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~irkonmaa a1. - It -
- " - y1. - II -
Puolholma al . - II -
-
t 
- yl. - It -
~oyryvoima a1 .Kotkan kau 
It 
- - y1. 
-"-
Suppu al . 
-" -
-
II 
- y1 . - It -
Haminan alue Syvasatama 
a1 . lfaminan kau 
-
II 
- y1. - It -
-
II 
-lait.al. - u -
-
tt 
- " 
yl. - n -
Vuohisaari 2 IJ_. - It -
-"- yl. - tt -
-
--
Johtoloistoja 
Sektori- Linja-
loistoja loistoja 
Ul ~ o : Ul ~ o: 
~= tD f-l ~: ~ f-l p-' tD u. p-' PJ u. 
~ UJ ~ ~ UJ ~ 
o: ~ <1 Sl ~ <: <1 <: PJ <1 PJ 
PJ PJ f-l PJ PJ f-l 
f-l f-l 0 f-l f-l 0 
0 0 0 0 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. l 
1 
1 
1 
. l 
1 
1 I 1 
l 
1 
-
Kalastus-
loistoja 
Ul ~ o: 
~: ~ f-l 
p-' PJ u. 
~ UJ ~ 
o: ~ <: <1 PJ 
PJ PJ f-l 
f-l f-l 0 
0 0 
1 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
, ~. 
·-
~. Johto1oistoja Ka1astlis-
Sektori- Linja 1oistoja t-<! 1oistoja 1oistoja 1::> 
I c+ <D 
Luotsaus- Loiston Loistosta r:n p;: o: r:n p;: o: r:n P-1 o: <D p.): ~ f--J Po): p.) f--J Po): ~ f--J ~ 
a1ue nimi huo1ehtii 1::> p.) c::..J. I:> ro c::..J. 1::> ~ c::..J. m ~ m <.::: ~ m <.::: ~ m <.::: Po): 
o: ~ < o: ~ < o: ~ < < ~ < ~ < ~ ~ ~ f--J ~ ~ f--J ~ ~ f--J 
f--J f--J 0 f--J f--J 0 f--J f--J 0 
0 0 0 0 0 0 
~atava11i a1. ~ami nan kaup. 1 1 
_n_ y1 . - n - 1 1 
Iamina a1. - II - 1 1 
-
t 
- y1. - II - 1 1 
uepikon1inja 
a1. - II - 1 1 
-
It 
- y1 . It - I 1 - ' 
puvi1uoto - It - 1 1 
~avo uri ~a1astajat 1 1 
Luppi - It - 1 1 
=~~~~~~: __ ----~- ___ 3~- =~- __ _I =- ==--=- ~=-------------- - ----= ~~-- ----------- -----
! 
Taulu l D. Valtion veneet eri luotsiasemilla. 
Moot to- Vii tta- U1 0 
ri ve- veneita ~ 
neita ct ~ p:;'l-3 ~ 6' 6' ~CD CD 
c+i-i f-'· ::s ::s ::s 
Luotsiasema ct p-J: m CD CD CD 
rom f-'· CD CD f-'· 
1-i I pj f-l ct ct 
CD f-l ct p-J: 
f-'· f-'· 0 
ct m s 
!.)) f-'· f-'· 
ll' ll' 
Emasalo 2 3 l l 2 
Loviisa 4 l l l 2 
Kotka l l l l 
Ham ina l l l l 3 
Luotsipiiri l 
Yhteensa 7 7 4 4 8 
-------------
1----
----
1-----
---
-
Taulu l E Meripelastusasemat. 
Aseman paikka Aseman omistaja 
Haikko Suomen meripelastusseura 
Glosholm -"-
Orrengrund 
(Mkh: n kutt eri) - 11 -
Haapasaari (vene - 11 -
Kotka (m/p ris-
teilija) _II_ 
c... ~ 
p-J: P" 
p-J: ct 
.q CD 
CD CD 
::s ::s 
CD m 
f-'· p-J: 
ct Huomautuksia p-J: 
9 
4 13 
l 5 
7 
l 
5 35 
___ .__ __ 
Asemien luku 
l 
l 
l 
l 
1 
Yhteensa 5 
Tau1u 2. Avoimeksi tu11eita tai 1akkautettuja toimia. 
. 
-
Piirikont- Luotsi- Majaklta- Lakkautet- Perustettu-
torissa asemi11a asemi11a tuja toimi~ ja toimia 
~t?:J ~t?:J ~?::: ~t?:J ~t?:J ~?::: p(t?:J ~t?:J ~~ ~f-d P:lt-iP:l ~ ~f-d P:lt-i p)~ 
P:lli P:lf--l P:l ~ P:l 1-S P:lf--l ~ ~ P'li P:lf--l P:l ~ 0 I-'· m~ m P:l 0 I-'· m~ UJ P:l Aseman nimi ~0 ~ p:J: ~0 ~ 0 ~ p:J: ~ 0 ~0 ~ P:>: ~0 ~ t-'· (!)0 (!) c..J, ::s I-'· (!)0 (!) c..J, 
c+ll' c+~ c+f--l c+P:l c+~ c+f--l c+l!> c+~ c+f--l c+I-S Sc+ s I!> c+I-S Sc+ s~ 
c+S c+~ c+ro c+S c+~ c+ro c+S c+~ c+ro c+ t-'· 1-'·UJ I-'·~ c+ I-'· 1-'·Ul I-'·~ 
I!> I-'· I!>• ~s P:l I-'· P:l • P:l s I!> I-'· P:l• P:l s 0 I I--ll-'· f--lp;' 01 I--ll-'· I-'~ 
m m ~ m m P:l m UJ P:l 1-S I--ll 1--lP:l 1-S I--ll 1--'P:l (!) I-'· ::s (!) I-'· ::s (!) I-'· ::s I-'· P:l P:l I I-'· Ill P:l I 
::s I-'· ::s I-'· ::s I-'· m UJ 
1-S 1-S 1-S m UJ 
c+ c+ c+ P:l P:l 
. . . 
Piirikonttori 1x 
Emasa1o 2 ~x) 5 
Loviisa 1 ~XX 
Kotka 1 
Ham ina 
Orrengrund 
Yhteensa l 3 6 
=============== ~=--J---~::~-==----- -- - - === --- ===!::::== ===~=======-==='===-======== 
x) 24.10-72 Merenku1kuha11itus myontanyt eron vt.apu1.1uotsipiiri-
paa11ikko U.Hu1kkose11e 31.10-72 1ukien. 
xx) 18.4-72 Merenku1kuha11itus myontanyt eron Emasalon l.aseman 
vt.luotseil1e Eero Trasti1le ja Tarmo Hekol1e 30.4-72 
1ukien. 
xxx) 4. 7-72 Loviisan luotsiaseman luotsi John Bolger Gottfrid 
Danielsson maaratty toistaiseksi ~oitamaan Emasa1on 
1uotsiasemalla avoinna olevaa luotsin virkaa 1.8-72 
lukien. 
Taulu 3. Nimitykset ja maaraykset. 
I 
t-l it> 1--3 t-t t-t t-t 1--3 ~ ~ 
~ 'd 0 s:: s:: s:: 1-'· (\) (\) 
0 s:: 1-'· 0 0 0 1-' p.. p.. 
ct 1-' s ct ct ct (\) 1-'· 1-'· kj 
Ul . 1-'· Ul Ul Ul 'd 0 0 P' 
1-'· 1-' Ul 1-'· 1-'· 1-'· • p p ct ~. s:: ct ~ Pi"' Pi"' Pi"' (\) (\) CD 0 0 (\) Ul s:: s:: c..J. c..J, CD 
Aseman 1-'· 
ct (\) J:j 1-'· ct ct (\) (\) J:j 
nimi f-j Ul 'd P' ct ct Pi"' Pi"' Ul 
1-'· 1-'· s:: 1-'· CD CD Pi"' Pi"' (\): ~: ro 1-' s f-j f-j P' ~ 1-'· (\) s 1-'· 1-'· s 
(\): 1-'· 1-'· ~ l:l l:l (]) (\) 1-' r:l Ul P"' P"' Ul f-j 
1-' 1-'· CD Ul 0 0 ct ct 
1-'· ro Pi"' 1-'· 1-'· 1-'· (\) 1-'· 
Pi"' (!): Ul ct ct 1-j c..J. 
o: (!): 1-'· (\) P' 1-'· (\) 
Pi"' 1-' CJ. c..J. Pi"' Pi"' 
Ul 1-' ~ (\) Ul Ul 1-'· 1-'· Pi"' 1-'· 1-'-
Pi"' Ul Ul 
o: 1-'· 1-'· 
Pi"' 
Ul 
'I-'• 
Nimitetty 
Luotsipiirikonttori 
Ema salon luot s iasema 
Loviisan - II -
Kotkan - II -
Haminan - II -
Orrengrundin radiomajakka 
Yhteensa - - - - - - - - - -
.. 
====== ======= -- F=== === ------ -- === ---F=== I== === 
Maar a ttl 
Luotsipiirikonttori 1 
Emasalon luotsiasema 5 
Loviisan - II - 2 
Kotkan - II - 1 
Haminan - II -
Orrengrundin rad.maj. 
Yhteensa 1 8 
========3..===• -- l=s:; ::;:,:;::; :;::;=; --- io=== ~== === =;;:::== ----------
I 
I 
I 
I 
I I 
28 . 2-72 
28 . 2-72 
28 . 2-72 
28 . 2-72 
28 . 2-72 
28.2-72 
4 . 7-72 
26.10-72 
31.10-72 
Haminan luotsiaseman vt . luotsi Harri Juhani Aro maaratty 
toistaiseksi 1 . 3-72 lukien hoitamaan Kotkan luotsiasemalle 
perustettua luotsin virkaa . 
Hangon luotsiaseman vt . luotsi Pertti Johannes Heinonen maa-
ratty 1 . 3-72 lukien toistaiseksi ja kunnes toisin maarataan , 
hoitamaan Emasalon luotsiasemalle perustettua luotsin virkaa . 
Hangon luotsiaseman vt . luotsi Eero Teuvo Trast maaratty 
1 . 3-72 lukien toistaiseksi ja kunnes toisin maarataan ,hoita-
maan Emasalon luotsiasemalle perustettua luotsin virkaa . 
Oulun luotsiaseman vt . luotsi Pekka Erkki Inkinen maaratty 
1 . 3-72 lukien toistaiseksi ja kunnes toisin maarataan , hoita-
maan Emasalon luotsiasemalle perustettua luotsin virkaa . 
Vaasan luotsiaseman vt . luotsi Tarmo Kalevi Eekko maaratty 
1 . 3-72 lukien toistaiseksi ja kunnes toisin maarataan ' hoi-
tamaan Emasalon luotsiasemalle perustettua luotsin virkaa . 
Ronnskarin luotsiaseman vt . luotsi Kari Kaarlo Ikonen maaratty 
1 . 3-72 lukien toistaiseksi ja kunnes toisin maarataan , hoita-
maan Emasal on luotsiasemalle perustettua luotsin virkaa . 
Loviisan luoJlaseman luotsi John Holger Danielsson maaratty 
hoitamaan toistaiseksi ja kunnes toistn maarataan hoitamaan 
Emasalon luotsiasemall a olevaa avointa luotsin virkaa 1 . 8-72 
lukien . 
Merikapteen i Hannu Tapani Virtanen maaratty hoitamaan Kotkan 
1uotsipiirin apu1aisluotsipiiripaal1ikon virkaa 1 . 11- 72 
1ukien . 
Merikapteeni Bor j e Ingvar Berlin maaratty hoitamaan luotsin 
virkaa Loviisan luotsiasemalla 1 . 12-72 a1kaen J .H. Daniels-
sonin sijaisena . 
Taulu 4. Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja. 
Luotsiasema ~uotsivanhimmille Luotseille Yhteensa 
Emasa1on 1.as. 1 1 
Loviisan 
Kotkan 
Haminan 
17.7 . 
II 1 1 
II 
" 1 1 
Yhteensa 3 3 
========================================= 
Loviisan 1uotsiaseman vt.1uotsi Heikki Lammise11e vay1i11e: 
Hamnho1m - Isnas ja takaisin, Svartho1m - Isnas ja takaisin 
Orrengrund- Isnas tla takaisin. 
8.8. Haminan 1uotsiaseman vt.1uotsi Tuomo Viro1aise11e luot-
sausa1ueen vay1i11e. 
31.8. Emasa1on 1uotsiaseman vt. 1uotsi John Danie1ssoni11e 
vay1i11e: Ka1badagrund - Sko1dvik ja takaisin. 
Klobbudden - Ravholm - 11 -
Stenoren Li11 Hogho1men -"-
Tau1u 5. Virkavapaudet. 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka Aika Syy 
Luotsi T.Valto Rami nan 1.as. 1.1.-29.2. Sairaus 
~ 
II I.Rusanen Emasa1on 1.as. 1.1.-27.1. II 
II S.Lahte1a Rami nan l.as. 10.1.-21.2 IT 
II K.Naski Kotkan 1.as. 17.1.-26.2. II 
Toim.apu1.E.Lehto1a 1p.konttori 21.2.-4.3. " 
Luotsi N.H.Johansson Emasalon 1.as. 13.3.-22.3. " 
Luotsiv.B.S.Kvickstro 11 " 9.5.-25.7. Tapaturma 
Luotsi I.Li1jeberg II 27.6.-11.7. " 
Luotsiv.V.Make1a Kotkan 1.as. 29.5.-27.6. Sa ira us 
Luotsi E.Piipari n 20.8.-10.9. " 
Luotsi H.Jahansson Emasa1on 1.as. 16.12.-31.12. II 
Tau1u 6. Rangaistuja 1uotsi-ja majakkahenki1oita. 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka 
1 
Rangaistukse1 Rangaistuk-
1aatu sen syy 
Maa-
raaja 
Tau1u 7. Majakoiden,merimerkkien y.m.merenku1unturva11isuus-
1aitteiden 1ukumaara. 
Nimike 
Majakoita 
Rad.maja-
koita 
I 
I Johto-ja 
1 
1inja1ois-
toja 
Purj ehdus- I 
merkkeja I Va1opddju-
ja I 
Va1ojaa-
poijut 
Jaapoijut 
Nimike 
Ka1astus-
1oistoja 
Johto-ja 
1inja-
loistoja 
Purjehdus-
merkkeja 
Va1opoijuja 
Merkki-
poijuja 
1.1 
I 
5 
2 I I 
203 l 
274 
14 
4 
5 
A.Va1tion kustantamat. 
Lukumaara 
Li- Pois-
~~t- tettu 
1 
5 1 
4 3 
1 5 
9 
1 
31.12 
6 
2 
207 
275 
10 
13 
4 
Huomautuksia 
Uudet 1oistot: Si11viken a1.ja y1. 
siirretty va1tion hoitoon. 
Paiva1injatau1ut Estamsudd a1 . ja y1. 
muutettu 1inja1oistoiksi. 
Var1axudd y1.muutettu 1inja1oistoksi. 
Uudet majakat (tutka): Rankinkivi-
kariin asennettu tutkamajakka. 
Uudet purjehdusmerkit: Tutkaheijastim~ 
G1osho1msgrundiin,Hajaskariin,Pirkoy-
riin ja SkvattbAdaniin. 
Uudet va1opoijut: Sovinnonmata1a. 
Uudet va1ojaapoijut: Hamina A,B,C ja 
D, Ber1insgrund,Rovaren, Monas ete1ai-
nen, Monas pohjoinen ja Myrorn. 
Poistetut 1oistot: Sovinnonmata1an 
varoitusva1o kaatunut. 
Poistetut purjehdusmerkit: Estamsudd 
a1.ja y1. ja Var1axudd muutettu 1inja-
1oistoiksi. 
Poistetut va1opoijut: Ber1insgrund, 
Rovaren, Monas et.,Monas pohj. ja 
Myrorn muutettu va1ojaapoijuiksi. 
B. Yksityisten kustantamat. 
Lukumaara 
1.1 Lisat- Pois-1 31.12 
ty tettul 
Huomautuksia 
13 I 
I I 
60 1 2 
33 
-
10 5 
_! 
! 
13 
I 
58 
33 t 
15 
Si11viken a1.ja y1.va1tion hoitoon. 
Kotkan kaupunki asettanut satama-
a1uee11e 5 kp1. merkkipoijuja. 
Tau1u 8 . Va1aistut vay1at ja niiden pituudet . 
Vay1an nimi 
Ta11orn-
Pe11inki 
Sipoon ka1k-
kitehtaan 
vay1a 
Ka1badagrund-
To1kkinen 
Kuggsund 
Voo1ahden 
vay1a 
Pe11inki-
Orrengrund 
Skvattan-
Hamnskar 
Pe11ingin 
u1kovay1a 
Vinbarsoren-
Hamnskar 
Orrengrwid-
Va1ko-Loviisa 
Orrengrund-
.Mossho1m 
ankkuripaikka 
Loistojen nimet ja 1ukumaara 
Barkho1marna,Granskar y1 .,Basoren,Kajho1men a1 . , 
Kajho1men y1 . ,Torrvedsha11en a1 ., Norrku11a-
1andet y1 ., L. Hogho1men a1 . ,St . Hogho1men y1 . , 
Limho1msoren a1 ., Ravho1men y1 . ,Limk1app a1 . , 
Limho1men y1 ., Torskho1men a1 .,Tors kholmsk1obb 
y1 . ,Brunk1app y1 . ,Ka1vo ,Prastudden a1 . , 
Prastudden y1 . ,Estamsudd,Havsuddsha11 ,Var-
1axin1uoto,Stenoren a1 . ,A1gskar y1 . ,Vester-
ha11 a1 ., Langho1men y1. ,Batskar a1 . ,Tunnho1m 
y1 ., Pe11inki 1ant . a1 ., ja Pe11inki 1ant . y1 . = 
30 kp1 . 
Fjardho1marna a1 . ,Svartho1men y1 . ,Djupsund 
a1.ja Djupsund y1 . = 4 kp1 . 
Si11viken a1 . ,Si11viken y1 . ~a1vo pohj . a1 . , 
Ka1vo pohj . y1 . ,K1obbudden a1 . ,K1obbudden y1., 
Estamsudd,Havsuddsha11,Var1axin1uoto,Havsud-
den a1 .,Havsudden y1 . ,Stenor, Ka1kskar a1. ja 
Ka1kskar y1 . = 14 kp1 . 
Emasa1o a1 . ja y1 . = 2 kp1 . 
Fa11ho1men ,Adho1men ,Vesso a1 . ja Vesso y1 . = 
4 kp1 . 
Li11 G1osho1msk1acken a1 . ,0 .Hindskar y1 . , 
G1osho1msk1acken , b .Hindskar,Grevensgrund , 
Kumme1skar a1 .,Kumme1skar y1 ., Lokskarsk1acken 
a1 . ,Rodha11en y1 . , bsterha11 al . ,Lango y1 . , 
Ju1o a1 .,Pe11inki y1 . , Skarvgaddarna, Lokskar 
al . ,lokskar y1 ., Granskar al.,Granskar y1 . , 
.Morumshall al .,Morumshall yl . ,Ronnskarshall 
a1 .,Rilimnskar yl ., Storha11an a1 .,Parhal1arna 
y1 ,Hamnho1m , Skarven , Boisto al .,Boisto y1 . ja 
Orrengrund = 29 kp1 . 
' Saltor,Bredho1m,Sa1torsha11 ja Stor Brokho1m 
= 4 kp1. 
Stor .Massho1m , Skvattbadan,Skarvgaddarna,Vesi-
kiv i y1 . ,Risho1m a1 . ja Bergho1m y1. = 6 kp1 . 
Vinbarsoren,Utterho1m = 2 kp1 . 
Orrengrund,Uttergrund,Svartho1m,Stor Djupberg, 
Hudo al . ,Hudo yl . ,Stor Taktarn a1 . ,Stor Tak-
tarn y1 ., Myrorn a1 . ,Fantsnas y1 . ,Monas al . , 
Monas y1 . ,Ku11berginkivi a1 . ,Svartho1minva11i 
yl . ,Valkom a1 . , Valkom y1 . ,Lovisa sten,Lokho1m 
y1 . ja valopoijut: Ber1insgrund ,Taktarn,Rovaren, 
Myrorn, Monas etela ja Monas pohj . = 24 kp1. 
Orrengrund,Viborgsho1m,Kampus a1 . ja Kampus y1 . 
= 4 kpl • 
mpk . 
16 , 0 
3 , 0 
20 , 0 
1,0 
5 , 0 
23.0 
3 . 0 
9.0 
3.0 
/ ~. D 
6.0 
Porvoon Oljyn-
jalostamon 
vayla 
Orrengrund-
Kotka 
Orrengrundin 
etelapuolitse 
Skarven-
Massholm 
Kaunissaari-
Ke i hassalmi 
Kaunissaari-
Hamina 
Suurmusta-
Halla 
Ruotsinsalmi 
Kukouri-
Rankki 
Kukouri-
Lansisatama 
Vahakari-
Haapasaari 
Vahakari-
Kuorsalo 
Kuorsalo-
Santio 
Kalkskar al . ,Kalkskar yl ., Brunskar al . ja yl . , 
Kolhallen,Svartskar a1 . ,Hakasa1o y1 .,Var1axudd 
a1 . ,Havsudden yl . ,Risskar al . , Fafangsholmen y1 . , , 
Var1axin1uoto, Estamsudd,Havsuddsha11 ,K1obbudden cj/ 
y1 . ,Ka1vo pohj . al . ja Kalvo pohj . yl . seka va1o-
poijut: Oss i, Neste A, -B , -C , - D, -E ja jaa-
poijut Neste F, - G, -H ja I = 28 kpl . 
Orrengrund al., Orrengrund yl ., Orrengrund, 
Vastra Baken ,Vinbarshal1 ,0sterhal1 ,Ljusan a1 . , 
Ljusan yl . ,La1attan ,Massholm,Iehtinen al ., 
Lehtinen yl ., Kaunissaari , ~ukourinkari , Laukka­
ciemi ,Kukourinpoiju ,Pirkoyri al . ja Pirkoyri 
yl . = 18 kp1 . 
Lalattan ,Vinbarshall,bstergrund a1 . ja Oster-
grund yl . = 4 kp1 . 
Skarven ,Boi sto a1 ., Boisto y1 . ja Ljusak1ack 
= 4 kpl . 
Kaunissaari,Keihassalmi al . ja Keihassalmi yl . 
= 3 kpl . 
Kaunissaari ,Rankki ,Rankinkivikari,Vahakari , 
Velperkari ,Vanhankylanmaa ,Kuuttalpetajainen, 
Lopaskerinluot o, Suur Musta a1 . , Einonkarin-
mata1a ,Pakaskeri a1 . ,Kuutinki y1 .,Varvio al. , 
Varvio y1 ., Saunamaa y1 .,Matomaa a1 ., Sovinto, 
Hilla al .,Hi llo yl . ,Kaurakari,Nurmilahti , 
Kakarkari ,Ulkokari,Vilniemi ,Norskari ja Suvi-
1uoto = 26 kpl . 
Suur usta ,Vehkaluoto al . ,Vehkaluoto yl . , 
Halla al . ja Halla y1 . = 5 kpl . 
Varissaari al .,Varissaari yl . ,Diktaalit n:o l , 
2 , 3, ja 4, Majasaari al . ,Majasaari yl. seka 
valopoijut: Ruotsinsalmi ja Ruotsinsa1mi 2 
= 10 kp1 . 
Lelleri,Hietakari ja Retonpaasi = 3 kpl . 
~atterinmaki al . ,Patterinmaki yl . ,Oljysatama al. , 
Cljysatama yl. , Hirssaari al . ja Hirssaari yl . 
= 6 kpl. 
Rankki,Kivikari,Veitkari ja Haapasaari itainen 
= 4 kpl . 
Vahakari ,Velperkari ,Tammio al . ,T~mmio yl. , 
Kuorsalo al . ja Kuorsalo yl. = 6 kpl. 
Vasikkaluoto,Pitkakotka , Lotouri,Mustamaa, 
Siikasaari ,Lipra ja Parrio = 7 kpl . 
Yhteensa 
21 , 0 
26 , 0 
6 . 0 
10 . 0 
4. 0 
26 . 0 
5.0 
2. 0 
5. 0 
2.0 
7.0 
10 . 0 
11 . 0 
236 . 0 
================= 
Tau1u 9. Luotsipiiripaa11ikon ja apu1 . 1uotsipiiripaa11ikon 
virkamatkat v.1972. 
Matkan suorittaja 
Lpp.E.Kontu1ainen 
_,_ 
_ n_ 
-"-
Ap.1pp.U.Hu1kkonen 
-"-
-"-
_II_ 
-"-
-"-
_II_ 
Lpp.E.Kontulainen 
-"-
-"-
-"-
-"-
Ku1kuneuvo Aika Pv. 
1uln 
Matkan tarkoitus 
T/a Kompas- 10-11.1 
si-1inja-
2 Tark.Et.Suomen ta1vivay1a, 
Emasa1on 1.asema ja 1.kut-
terit. auto 
Linja-
auto 
_rt _ 
Yksit. 
auto 
T/a Ou1u 
-"-
Linja-
auto 
Kuorma-
auto 
-"-
17-18.1 2 Neuvotte1u Ukh: s sa ja No-
kian e1ektroniosasto11a. 
Tark.a1usten vaihto. 
26.1 1 Lumiskooteriin asen.pont-
toonien tark.ja koeajo. 
3.2 1 Tutk.Paksuniemi y1 . siirto-
mahd.seka tark.Varvio, 
Sovinto ja Lopaskeri. 
24-27.1 3 Bisagrundiin ja Pe11inkiin 
raken.tutkatankojen paik. 
ma8ritte1y. 
31 . 1-3 .2 2! 
22 .2 
Hajaskari a1.ristikkoDas-
ton purk.ja siirto seka 
1inja1oistojen tark. 
Hamina 1ant.tu1ovay1an 
1injava1ojen tark.ja huo1t 
15-16 . 3 1t Lipran ja 1\Iustamaan kaasu-
koppien rakentaminen. 
17.3 t Pe11ingin tutkatangon vien 
ti seka tark.a1usten 
vaihto. 
T/a Saaris- 21-22 . 3 
to 
2 Pe11ingin tutkatangon 
pystytys. 
Yksit. 
auto 
Linja-
auto 
_n_ 
_ tt_ 
_rt_ 
- "-
25 . 3 1 Kaynti Siikasaaren-Lipran 
1inja11a arv.kaad.tu1evat 
puut. 
8-11.2 3t Luotsipiiripaa1l.neuvot-
te1upaivat,h~C rokopterin 
koeajo seka venenaytte1y . 
14.2 t Neuvott.Va1kon vay1an uu-
distamisesta Loviisassa. 
22.2 1 Kaynti Porvoon m1k. kaa-
voitusosasto1la seka 1umi-
reen koeajo Helsingissa . 
25 . 2 1 Kaynti Nokian tietokone-
tutkan kehitte1yosasto11a 
Helsingissa. 
29.2-1. 2 Neuvotte1u mkh:ssa.Kaynti 
Emasalossa seka Ete1a-
Suomen Voima Oy:ssa neu-
vott. 1injava1ojen sah-
koistystoista. 
~atkan suorittaja 
Lpp.E.Kontulainen 
-"-
-"-
Ap.lpp.U.Hulkkonen 
-"-
-"-
_II_ 
_It_ 
-"-
-"-
_n_ 
_n_ 
Lpp.E.Kontulainen 
-"-
-"-
-"-
-"-
Kulkuneuvo Aika 
Linja-auto 6-7.3 
-"-
_n_ 
Henk-auto 
traktori 
Lumiskoot. 
14.3 
16.3 
6-9.3 
Pv 1atkan tarkoitus. 
luk 
2 Tietokonetutkan kehittely -
kokous 0/Y Nbkia A/B:n 
tietokoneosastolla Hel-
singissa. 
1. 
2 
1 32 
Kaynti Haminassa tutust. 
0/Y Blomberg A/B:n kont-
torirakennukseen. 
Kaynti Valkossa tark. 
L-102 korj.toita seka 
Boistossa suor.rakennus-
toiden tark. 
Kuorsa1on a1ueel1a suor. 
loistojen huo1lot ja korj. 
tyot. 
Kuorma-
auto 
15-16." 1t Lipran ja Wustamaan 
loistojen korjaukset. 
-"-
_It_ 
Linja-auto 
T/A Saaris:tc 
-"-
Linja-auto 
Henk.auto 
-"-
Linja-auto 
_,_ 
Henk.auto 
Linja-auto 
_n_ 
-"-
17.3 
18.3 
21.3 
22.3 
25.3 
6.4 
11.4 
14.4 
6.4 
7.4 
11.4 
12.5 
25.5 
1. 
2 
1 
l 
~ 
1 
1. 
2 
t 
1 
l 
Pellingin tutkatangon 
kulj.Helsinkiin. 
Kaasupullojen kulj.Hami-
naan ja lumiskoot.vienti 
korjaukseen. 
Rak.T/a Oulun aloit t ama 
tutkatanko Pe11ingissa. 
Hut lettu loistot:Berg-
holmen yl. ,Ronnskarshallar 
na al. ,Lokskar a1.ja y1. 
Neuvottelu mv.Kuokan kans-
sa puuston poistosta lin-
jalla Siikasaari-Lipra. 
Kaynti Siikasaaressa arvi-
oimassa kaadettavan met-
san arvo. 
Luotsikutt.korj.tark. 
Va1kossa. Havsudden ja 
Klobbudden linjojen sah-
koistamiseen 1iittyvat 
tyo:t. 
Tutk.syyta G1osholmsgr. 
tutkatangon ka1listumiseen 
Neuvottelu kaadettavasta 
puustosta Siikasaaressa. 
Tark.L-102 suor.sahkotyot 
ja tark.uusi tutka. 
Tark.kaynti Va1kon luotsi-
asemalla,Havsudden ja Klob 
udden 1oistojen sahkoistyk 
seen 1iittyvat tyot. 
Kaynti T/A Oulussa,Mkh:ssa 
korjauspajal1a ja T/A 
Kompassi1la. 
Estamsuddenin sahkoistyk-
seen liittyva tark.kaynti. 
Matkan suorittaja 
Ap . 1pp . U. Hu1kkonen 
_n _ 
_,, _ 
_ It _ 
_ II _ 
-"-
Lpp . E.Kontu1ainen 
Ku1kuneuvo 
Henk . auto 
T/A Kom-
passi 
-"-
-"-
-"-
- "-
-"-
Linja- auto 
-"- _ It_ 
- ' - T/A Saaris-
to 
- '- Linja-auto 
_ n _ T/A Kom-
passi 
- " - _ n_ 
-" - _ n _ 
-" - -"-
-"- Linja-auto 
-"- -" -
_,_ 
Ap . 1pp . U. Hu1kkonen - "-
-"- Kuorma-
auto 
- "- Henk . auto 
- ' - Linja - auto 
Aika 
3 . 5 
4 . 5 
5 . 5 
8 . 5 
9 . 5 
26 . 4 
Pv . 
1uk 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Matkan tarkoitus 
Viittatarv . vienti T/A Kom-
passi i n . Asennettu paikoi1-
1een poiju Neste A. 
Asetettu paikoi1Jeen 
poiju Ossi . 
Rak .Estamsuddeniin sahko-
1aitteiden suoja . 
Asetettu paik . se1kaviitto-
ja 5 kp1 . 
Kunnostettu G1osho1ms-
grundin tutkatangon va1o . 
Lask . B kp1 . se1kaviittoja 
Emasa1on a1uee11e . 
Paikanpa8118 neuvoteltu 
Havsudden,Estamsudden ja 
K1obbudden loistojen 
sahkoistyksesta . 
3 . 5 l Katse1muskokous Vehkalah-
den kunnan toi~istossa, 
kaynt i Hi11on 1.asema11a . 
Tark . Taktarnin sahkoistyk-
seen 1iittyvia toita . 
4 . 5 1 Asetettu paikoi1leen poi-
jut Neste ~ , C , D ja E. 
5 . 5 1 Kaynti Mkh:ssa ja Suomen-
1innassa . 
ili2-13 . 5 1t Asetettu paik .Pirkoyrin 
poiju ja poiju Loviisan 
vay1a11e . 
17-18 . 5 2 Majho1min 1injatau1ujen 
rakentaminen . 
19 . 5 1 01jyntorjuntaharjoitus 
Emasalon ed~stalla . 
20 . 5 1 Tarvikehankintoja He1sin-
giss8 . 
31 . 5 Summan vay1an harauksen 
va1miste l u . 
6 . 6 Estamsudden 1injan sytytys 
7 . 7 1 Tark . Emasalon 1 . as . ja ve-
neet . Tark . L-106 korj . toita 
Porvoossa . 
17 . 5 i Kayty Valkon telaka11a 
tark . L-104 . 
23 . 5 t Noud . Sovinnonmata1an 
poiju He1singista . 
25 . 5 i Va1v . rajaviittojen paik . 
asettaminen . 
7 . 7 t Tark . Loviisan te1aka11a 
kor j. o1eva L- 106 . 
Matkan suorittaja Ku1kuneuvo 
Ap . 1pp . U. Hu1kkonen T/A Kompas-
si 
-"- _» _ 
-"- - "-
-"- -" -
-"- -"-
-"- -" -
Lpp . E . Kontu1ainen L-103 
-"- Linja- auto 
_,_ -"-
-"- L-111 
-"- -"-
-"- _tt _ 
_n_ -"-
_r _ Henk . auto 
-"- Linja-auto 
-"- -"-
-"- -" -
-"- -" -
-"- L-111 
-"- Linja-auto 
Aika Pv . Matkan tarkoitus 
1uk 
17 . 7 1 Asetettu paikoi11een Rami-
nan vay1an va1ojaapoijuja . 
18 . 7 1 - 11 -
19 . 7 t - " -
24 . 7 1 Tutkittu Va1kon vay1a11a 
mahdo11isuuksia jaapoiju-
jen asentamiseen . 
25 . 7 1 Asennettu paikoi11een 
sukku1apoiju Lokskariin. 
26 . 7 1 Nostettu uponneet tutka-
heijastin ja 1yhty G1os-
ho1m§rundista. 
9 . 6 t Kaynti Tammion o1jysaaste-
a1uee11a . 
15-16 . 6 1 Sytytetty ja tark.uudet 
sahkomajakat Emasa1ossa . 
27-28.6 1t Va1vottu Svartbackin sata-
man haraus,kaynti Emasa-
1on 1 . asema11a. 
2 . 8 1 Tark . vay1a Kotka-Keihas-
sa1mi-Pe11inki-Porvoo . 
Tark . rak . tyot Brunskar a1 . 
ja y1. 
3 . 8 l Tark . 9 m. va.y1a Rankin 
E-puo1 . Haminan vay1a11e. 
Tark . uusien va1ojaapoiju-
jen sijainti . 
4 . 8 1 Kayty Risskarissa tark. 
vedena1aisen esteen 1ahe1-
1e asetettu viitta . 
7 . 8 t Tark.1uotsikutterit Hami-
nassa ja Orrengrundissa . 
8 . 8 1 Tark . Loviisan te1aka11a 
o1evat 1uotsikutterit . 
Samoin L- 104 ja L-105 
Emasa1ossa. 
9 . 8 1 Asioitu Mhk:ssa ja korja-
uspaja1ta hankittu 1oisto-
jen 1insseja . 
11 . 8 1 Suor . Emasa1on 1 . aseman 
kon j. toiden 1opputark . 
15 . 8 1 Merise1itys Haminassa . 
16-1q . 8 1t Lahto He1singista T/A Saa-
risto11a . Poistettu meren-
ku1u11e vaara11inen este 
Pe11ingissa. 
22.8 1 Tark . 7 , 3 m vay1a Haminas-
ta Lipraan. 
23 . 8 1 Takuukorj.vast.otto Emasa-
1on 1.asema11a.luotsi 
Danie1ssonin ohjaustutk. 
ajo . 
Matkan suorittaja ' Ku1kuneuvo Aika 
Lpp.E.Kontu1ainen Linja-auto 1.9 
-
11
- T/A Kompas- 5-8.9 
si 
-
11
- -
11
- 12-14.9 
-"- -
11
- 19 9 . 
-
11
- -"- 20 9 . 
-
1
- -"- 21 9 . 
-
11
- -"- 26 9 . 
-"- -"- 27-28.9 
Ap.1pp.U.Hu1kkonen L-111 2.10 
-"- -
11
- 6.10 
-"- Linja:auto 17.10 
Lpp.E. ontu1ainen L-111 3.10 
-"-
-"-
-"-
_n_ 
_ n_ 
Ap.1pp.H.Virtanen 
Lpp.E.Kontu1ainen 
-"-
_n_ 
_,,_ 
_It_ 
-"-
_n_ 
T/A Saaris-
to 
Linja-auto 
_11 _ 
_tl_ 
1'IV Vene 
T/A Kompass 
-"-
Linja-auto 
T/A Kompass 
4.10 
6.10 
8-9.10 
10.10 
11.10 
16.11 
6.11 
7.11 
8-<;!.11 
15.11 
16.11 
Pv. 
1 u 
Matkan tarkochtus 
t Kuu1uste1uti1aisuus Hami-
nassa kosk.ma Haukiveden 
kari11eajoa. 
3 Loistojen korj.,kaasutusta 
ja vay1ien tark.seka hara-
usta a1uee11a Kotka-Emasa-
1o-Porvoo. 
3 Loistojen korj.,puiden ja 
a1uskasvi11isuuden raivaa-
mista ja vay1ien va1aisun 
tark. 
1 Huo11ettu ja tark.1oistoja 
Loviisan a1uee11a. 
l Harattu Kymi OY:n satamaa . 
Varjostettu Kajho1menin 
1oisto. 
1 Uusittu Basoren varjostus-
1asit. 
1 Rakennettu Skvattbadanin 
tutkaheijastintako. 
2 Huo11ettu ja tark.1oistoja 
Loviisan vay1a11a. 
t Tark.1oistoja vay1.Kotka-
Orrengrund. 
Tark.Summan vay1an viitoit. 
1 Tark.Brunskar a1.ja y1. 
t Tark.Orrengrundin a1ueen 
1oistot ja sektorit. 
~ 
2 
1 
1 
~ 
2 
1 
1 
2 
Summan vay1an tarkastus 
-"- -"- -"-
Soderskarin majakan korj. 
toiden vast.ottokatselmus. 
Oljyntorjuntaveneiden 
vast.otto ja koeajo. 
Tutustuminen uuteen j8apoi-
juun ja 1asikuitu1evyjen 
va1mistukseen Turun Lp:ssa. 
Tark.kaynti Emasa1on 1.as. 
Kaynti Haapasaaressa TVH:n 
edustajien kanssa. 
Loviisan vay1an va1oja~­
poijujen asent.paikoi11een. 
_ n_ _n _ 
-"-
t Tutustuminen rakentei11a 
o1evaan o1jyntorjuntavenee-
seen Loviisassa. 
1 Kaynti Orrengrundissa tutus-
tumassa vesi-ja kayma1a-
ti1anteeseen. 
Matkan suoritta j a 
Lpp . E.Kontu1ainen 
_ n _ 
_It_ 
-"-
-"-
Ap.1pp . H. Virtanen 
-"-
-"-
_n_ 
_n_ 
Lpp . E.Kontu1ainen 
II 
- -
It 
- -
t 
- -
Ku1kuneuvo 
T/A Kompas-
si 
Linja-auto 
T/A Kompas-
si 
_ tt _ 
_ It _ 
-"-
_ ,_ 
_ n _ 
- "-
Henk . auto 
T/A Kompas-
si 
Linja-auto 
II 
T/A Kompas 
si 
II 
- -
Aika 
17 . 11 
26 . 11 
27 . 11 
28 . 11 
29 . 11 
8 . 12 
11 . 12 
12 . 12 
I v. 
[uku 
I 
I t 
1 
1 
13-14 . 1~ 2 
28 . 12 
8 . 12 t 
11-13 . 1~ 2 
14 . 12 1 
19 . 12 1 
21-22 . 1 1t 
Yhteensa 113 
Matkan tarkoitus 
Asennettu pamkoi11een So-
vinnon mata1an poiju. 
Asioitu Mkh:ssa ja korj . 
paja11a . 
Tark.vay1ava1aistus va1i1-
1a Emasa1o-Kotka . 
Kaynti Santiossa . 
Rak . Saunasaaren 1injatau1u. 
Tark.Summan vay1a ja kayty 
Haminan 1 . asema11a . 
Vaihdettu Kukourin mata1an 
poiju. 
Vaihdettu Sovinnon mata-
1an poiju . 
Poijujen huo1toa Emasa1os-
sa . 
Asennettu paikoi11een He1-
singinsaaren 1inja1oisto-
jen 1yhdyt . 
Tark . Summan vay1an 1inja-
tau1ujen paikat ja pera-
portti1aiturin 1inja . 
Viittavene L-129 koeajo ja 
vast . otto Turussa. 
Tark.Emasa1on 1 . asema ja 
veneet . 
Ostra Hindskarin 1oiston 
varjostus. 
Korj . Mosho1min ja Kivikarir 
1oistot . Vaihdettu 1yhty 
Kuorsa1o y1 . 
================== 
Tau1u 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydess2. 
Tarkastaja 
L.p¥.E.Kontu1ainen 
Ap.1pp.U.Hu1kkonen 
L.pp.E.Kontu1ainen 
Ap .1pp . U.Hu1kkonen 
II 
_It_ 
-"-
-"-
Lpp.E.Kontu1ainen 
_ .. _ 
-"-
-"-
_n_ 
-"-
_It_ 
Ap.1pp.U.liu1kkonen 
~pp.E.Kontu1ainen 
Ap.1pp.U.Hu1kkonen 
-"-
L.pp.E.Kontu1ainen 
A1us 
t/a ompassi 
t/a Ou1u 
Henk .auto 
_It_ 
_tt_ 
Lumiskootter 
t/a Saaristo 
Henk.auto 
Linja-auto 
It 
L-111 
t/a Kompassi 
_n_ 
-"-
-"-
_n_ 
L-111 
-"-
_II_ 
Linja-auto 
t/a Kompassi 
Aika 
10.1 
31.1 
3.2 
22.2 
25.2 
6-9.3 
~-22.3 
6.4 
11.4 
25.5 
2.8 
5-8.9 
12-14...-9 
19.9 
20.9 
21.9 
2.10 
1.10 
6.10 
17.10 
19.12 
Loisto 
Ravho1m y1. 
Rankin sektori1oisto 
Varvio a1.,Varvio y1.ja 
Sovinto. 
Varvio a1.ja y1.,Suur-Musta 
y1. ,Suur-Musta sek.1oisto, 
Lopaskeri a1.ja y1. ja 
Lopaskerin1uoto a1 . 
Kuuttinki. 
Parrio,Lipra,Siikasaari, 
Mustamaa,Lotouri,Saunasaari 
a1 . ,Vasikka1saari a1 . ja 
Pitkakotka. 
Bergho1men,Ronnskarshallar-
na ja Lokskar. 
Siikasaari 
Havsudden ja Klobbudden. 
Estamsudden 
Loistot va1il1a Pellinki-
Porvoo. 
Pel1inki y1.,Basoren,Kajholn 
Estamsudden,Ko1ha1len Ja 
Kallbadagrund. 
Boisto,Stora Rovaren,Soder-
skar,Myrorn ,j a Fantsnas. 
Hamnholm ja Skarven. 
Kajholmen 
Basoren 
~aletta,Orrengrund a1.ja y1. 
Ostergrund al .j a yl.,Lju-
san a1 .ja y1.,0sterhallen 
y1.,Boisto y1., Lehtinen 
al .j a yl. ja Kaunissaari . 
Ljusak1ack ja Vinbergshal-
len. 
Suurmusta yl. ja Suur-Musta. 
Brunskar a1.ja y1. 
Ostra Hindskar. 
Tau1u 11. 
Tark.kohde 
Emasa1on 1.asema 
Va1kon - II -
Bois ton 
-
tt 
-
Orrengrundin - n -
hotkan - It -
Haapasaaren - II -
Haminan - It -
Luotsi-ja majakka-asemien ja merenku1unturva11i-
suus1aitteiden tarkastukset virkamatkojen 
yhteydessa. 
Tark.1uku 
P.pai:U1. Ap.1pp. Yht. Huom. 
5 2 7 
3 1 4 
4 4 
4 4 
3 ~ 
1 l 
6 2 8 
Yhteensa 26 5 31 
==================~====================== 
-Taulu 12. Vay1atyot. 
25.1 Luotsipiiripaa11ikon esityksesta paatti merenku1ku-
ha11itus ottaa 1oistot Si1vik a1.ja y1. va1tion kustan-
nukse11a y11apidettaviksi. Sama11a merenku1kuha11itus 
paatti,etta -Loistoissa tehdaan se11aiset muutokset,etta 
1injaa voidaan kayttaa Ka1von 1injan vasta1inj ana . 
24.3 Luotsipiiripaa11ikon esityksesta vahvisti merenku1ku-
ha11ttus Hietasen uuteen terminaa1isatamaan johtavan 
vay1an ku1kusyvyyden 9,0 metriksi keskiveden pinnasta 
1uettuna. Sama11a merenku1kuha11itus vahvisti k.o. vay-
1an merkitsemisessa seuraavat muutokset . 
Uudet viitat Kotkan kaupungin kustannukse11a y11apidetta-
viksi: 
N:o 123 a Va1imutka,itaviitta 
11 125 a Syvaviher,1ansiviitta 
11 140 Itamata1a, itaviitta 
" 141 a Terminaa1inku1ma,ete1aviitta 
" 143 Linjamata1a,pohjoisviitta 
11 144 Itamutka,itaviitta 
n 145 Pohjoismutka,pohjoisviitta 
Siirretyt viitat: 
N:o 123 Ha11an ete1ainen,itaviitta 
" 125 
" 138 
" 139 
" 141 
It 142 
Norskiven matala,1ansiviitta 
Pyotisen mata1a ,pohjoisviitta 
Suur-Hietasen u1oin,lansiviitta 
Suur-Hietasen keski~inen,1ansiviitta 
Suur-Hietasen pohjoinen,lansiviitta 
Poistettu viitta: 
N:o 140 Pyotisenkari,pohjoisviitta 
14 . 6 Luotsipiiripaa11ikon esityksesta merenku1kuha1litus 
vahvisti Kotkan Hoyryvoima1an o1jy1aituriin johtavan 
vay1an ku1kusyvyydeksi 9,0 metriksi. Sama11a merenku1ku-
hal1itus va~visti k.o. vay1an merkitsemisessa seuraavat 
muutokset. 
Uusi viitta: 
N: o 48 d Hoyryvoima1a pohjoinen,pohjoisviitta 
14.6 
26 . 9 
5.10 
Siirret~t viitat: 
N:o 48 -c Hoyryvoima1an vay1a, ete1aviitta 
,, 48 b 
-"- -"-, pohjoisviitta 
Luotsipiiripaa11ikon esityksesta merenku1kuha1litus vahvisti 
Haminan 1antise1le sisaantu1ovay1a11e Hajaskari nimisen 
tutkaheijastime11a varustetun purjehdusmerkin. 
III merenmittausretkikunnan esityksesta merenkulkuha11itus 
vahvisti Harmaja-Emasa1o vay1a1la viittojen N:o 6 a Kajho1m 
ja N:o 8 Sa1grund siirrot. 
Luotsipiiripaa1likon esityksesta merenku1kuha11itus vahvisti 
Hiirenkarin 1aiturin paahan jobtavan vay1an ku1kusyvyydeksi 
7,3 metriksi. Sama11a merenku1kuha11itus vahvisti k.o . vaylal1e 
seuraavat uudet viitat: 
N:o 
n 
n 
" 
" 
II 
24 
24 a 
24 b 
24 c 
24 d 
24 c 
U1kokari pohjoinen,ete1aviitta 
Norskarin E-mata1a,pohjoisviitta 
Hiirenkarin paaty II,pohjoisviitta 
- "- _»_ III, ete1aviitta 
-"- -"- 1ansiviitta 
-"- _n_ I , itaviitta 
9.11 Luotsipiiripaa1likon esityksesta merenku1kuha11itus vahvisti 
Kymi O~:n Porvoon tehtaan satamaan johtavan vay1an syvyydeksi 
7,3 metria . 
16.11 Luotsipiiripaa11ikon esityksesta merenku1kuha11itus vahvisti 
Summan tehtaa11e {johtavan vay1an syvyyden 7,3 metriksi. 
Samoin k.o. vay1an merkitsemiseksi seuraavat muutokset: 
Uudet viitat: 
N: o Sl Summa 1, pohjoisviitta 
II 
· s3 
-
It 
- 3, 1ansiviitta 
" S6 - tt - 6' 1ansiviitta 
ll S11 - n 
-
11, ete1aviitta 
n S12 
-
II 
- 12, pohjoisviitta 
u S14 - tl - 14, pohjoisviitta 
Siirretyt vii tat: 
N:o s 2 Summa 2, itaviitta 
II s 4 - II - 4, itaviitta 
n s 5 - II - 5 ' 1ansiviitta 
It s 7 - n - 7, itaviitta 
II s 9 - tl - 9, ete1aviitta 
" s 10 - " - 10, ete1aviitta 
II s 13 - 11 - 13, pohjoisviitta 
Sama11a Summa N:o 5 viitan numeron muutettavaksi Nio Summa 
8:ksi . 
9 . 11 Luotsipiiripaa11ikon esityksesta merenkulkuha1litus alensi 
Porvooseen johtavan vaylan kulkusyvyydeli> 2 ,7 metrista 1 , 5 
metriin . 
Tau1u 13. Tietoja merenku1un turva1aitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus-ja korjaus y.m. toista. 
Tammikuu: 
He1mikuu: 
Ma81iskuu: 
Huhtikuu: 
Po1atettu va1opoiju Ossi Skoldvikin vay1a1ta ta1ven 
ajaksi. 
T/a Kompassi Helsinkiin,piirin kayttoon saatu ta1ven 
ajaksi T/A Ou1u. 
Kjess1er & Mannerstra1e jatkanut Kotkan-Orrengrundin 
seka Sko1dvikin syvavay1an tutkimustyota. 
T/A Ou1u purkanut Paksuniemi yl.ristikkomaston ja 
ku1jettanut osat Orrengrundiin. 
Hajaskari a1 . ristikkomasto siirretty Nurmi1ahti 
y1emman kohda11e . 
Laiva1iikenne siirtynyt saaristovay1a11e 21.1 jaa-
vaikeuksien takia. 
Hietasen satama-a1ueen haraus suoritettu 1uotsipiirin 
toimesta. 
Hietasen sataman I rakennusvaihe valmis,Vesto OY 
luovuttanut sataman Kotkan kaupungil1e. 
Haapasaari itainen,Kivikari ja Veitkari loistot 
sammutettu talven ajaksi. 
T/A Oulu rakentanut tutkaheijastinta Glosholmsklacke-
nin etelapuolel1e.(G1osho1msgrund) 
T/A Oulu hinattu Helsinkiin telakoitavaksi potkuri-
vaurion takia. 
Rakennettu uudet kaasukopit Lipra ja Mustamaa. 
Suurennettu kaasukeskukset Haminasta itaan johtavan 
7. 3 m vaylan linjava1oihin. 
Korjattu valiaikaisesti syksylla myrskyn rikkoma 
Varvio al. kaa sukoppi. 
T/A Oulun arvioitu korjausaika 2 kk., piiri ilman 
alusta. 
T/A Saaristo rakentanut valmiiksi Glosholmsgrund 
tutkatangon. 
Skoldvikin syvavaylan tutkimustyot keskeytetty keli-
rikon ajaksi. 
Emasalon uudet jaapoijut Neste G,H ja I rikkoutuneet 
jaiden uristuksesta. 
Glosholmsgr~d tutkatanko vaurioitunut ja kallistunut luul-
tavasti jaiden puristu~sesta . 
Liikenne siirtynyt Orrengrundin kautta kulkevaksi 11 . 4. 
Orrengrund- Kotkan syvavaylan tutkimustyot keskeytetty keli-
rikon ajaksi . 
Sovinnonmatalan varoitusvalotanko kaatunut. 
Toukokuu: T/A Kompassi saatu telakalta piirin kayttoon . 
Kesakuu: 
Viitat ja poijut asetettu asemapaikoilleen . 
Sytytetty talven ajan sammuneina olleet Haminasta itaan 
johtavan 7,3 m vaylan loistot seka loistot Haapasaari itai-
nen,Kivikari ja Veitkari . 
Kunnostettu valiaikaisesti Glosholmsgrund tutkatanko/varoi-
tusvalo . (Tanko n . l0° vinossa jaitten painamana.) 
Majholm linjataulu kaatunut , rakennettu uusi. 
Sovinnon varoitusval otangon t i lalle laitettu valopoiju . 
Vaylantutkimustyot alkaneet jalleen Kotka-Orrengrundin ja 
Skoldvikin vaylalla . 
Purettu 5 kpl . tarpeettomaksi kayneita loistokojuja. 
Rankinkivikari i n asennettu Racon tutkamajakka . 
Emasalon rikkoutuneet jaapoijut vaihdettu uusiin . 
Rikkoutuneet poij ut Hel s i nkiin kor j attavaksi. 
Emasalossa sahkoistetty linjat Klobbudden,Havsudden,Varlax-
udd ja Estamsudd . 
Emasalon luotsiaseman korjaus-ja muutostyot aloitettu . 
T/A Kompassi taydentanyt loistojen kaasuvarastoja seka 
suurentanut kaasukeskuksia . 
Julo al . linjataulu rakennettu uusi. 
Maalattu Monas yl . ,Havsudden yl . ~eka Havsudden al . linja-
taulut ja rautamastmt . 
Stor Mosholm taulu korotettu 2 m. 
Harattu Pekeman laiturin edusta . 
Hajaskariin asennettu tutkatanko . 
Heinakuu: Haminan sisaantulovaylalle asetettu 4 kpl . jaapoijuja . 
Elokuu: 
Julo yl . linjat aulu kunnostettu ja rakennettu uusi kaasukoppi . 
Julo al . linjataulu rakennettu uusi . 
Tutkittu Loviisan Valkon vaylalla mahdmllisuutta asentaa 
jaapoijuja em . vaylalle . 
Kotka-Orrengrund vaylantutkimu.styot lopetettu. toistaiseksi. 
Rakennettu uudet linjataulut Pitkakotka,Lokon yl . ja Aspholm 
al . 
Maalattu linjataulut Graskar,Bisaballen al . &yl . ,Laletta, 
Syyskuu: 
Lokakuu: 
Boisto al ., Souvio al . & yl . ,Hastholm al . , Basto al.& yl . , 
O.Hindskar al . ja yl . ja Pirkoyri al. 
Vaihdettu lyhdyt O.Hindskar yl . ,Norrkullalandet yl . ja 
Ravholmen yl . 
Maalattu tutkatangot Glosholmsgrund,Glosholmsklacken, 
Ljusaklack,Laghallan,Kohomatala ja Leppakari . 
Kunnostettu Hudo yl . terasristikkomasto ja taulu . 
Suurennettu kaasukeskQksia Haminan vaylalla seka Pellingin 
ja Pirttisaaren alueella. 
Ruoppaustyot aloitettu Skoldvikin vaylalla. 
Emasalon luotsiaseman korjaus-ja muutostyot saatu valmiiksi . 
Asennettu tutkaheijastimet Pirkoyri al . ,Skvattbadan lois-
toihin. 
Korjattu Kajholmen j a Basoren sektoriloistojen sektorit . 
Yks . urakoitsija rakentanut kesan aikana uudet kaasukopit 
ja linjataulut Brunskar al . ja yl . 
Vaihdettu Pakaskerin loistoon uusi lyhty . 
Uusittu Hamnholmin l oiston kaasukopin katto . 
Vaihdettu lyhty ja laitettu lisapaino valojaapoijuun 
Hamina A. 
Uusittu Skarvenin sektoriloiston lasit. 
Sytytetty Haminan vaylan valopoijut . 
Maalattu Ronnskarsundetin ja Kallnasin paivalinjataulut. 
Harattu Pekeman laituri-alue . 
Asetettu paikoilleen jaapoiju Varvioon . 
Marraskuu: Asetettu paikoilleen Loviisan vaylan valojaapoijut (5 kpl . ) , 
sukeltajan avustuksella . 
Joulukuu: 
Siirretty paikoilleen pais siirtynyt Monas et . valojaapoiju . 
Vaihdettu Ruotsinsalmi it . poiju valojaapoijuksi. 
Suurennettu Summan vaylalla Saunamaa linjaloiston taulu . 
Rakennettu uudelleen Summan vaylalla Kuusimaa linjaloiston 
taulu . 
Vaihdettu Kukourin poijun tilalle valojaapoiju . 
Asetettu Sov innonmatalalle valojaapoiju ja siirretty Sovin-
nonmatalan poiju Summan satamaan . 
Uusittu Emasal ossa Skol dvikin vaylalla valojaapoijujen 
paris tot . 
Lisatty Os t ra Hi ndskar i n sektoriloistoon uusi valkoinen 
sektori . 
Korjattu Mosholman sektoriloiston huonosti nakyva valkea 
sektori. 
Asemmettu Summan vaylalle Helsinginsaari yl.ja al. linja-
loistojen lyhdyt . 
Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
A. Radiomajakat. 
Ka11badagrund,hoitaa teknil1inen toimisto. 
Orrengrund, suuntaamaton radiom~jakka. 
B. Sumumerkkiasemat. 
Kal1badagrund,hoitaa tekni11inen toimistm. 
Orrengrund, nautofooni synkromisoitu radio1ahet~ksen 
kanssa. 
C. Myrskyvaroitusasemat. 
Ei toiminnassa. 
D. Majakka-a1uksia. 
Ei ole. 
Tau1u 15. Se1ostus jaasuhteista,viitoituksesta seka merenku1un 
a1kamisesta ja paattymisesta. 
Luotsiasema vay1at Viitoitus Laiva1iikenne 
Avautui- Jaatyi- A1koi Paattyi A1koi Loppui 
vat vat 
Emasa1o 25.4 15.1 2.5 16.5 Lapi vuoden 
Loviisa 25.4 10.1 2.5 15.5 - II -
Kotka 25.4 11.1 3.5 15.5 - It -
Ham ina 6.5 10.1 8.5 16.5 - H -
I 
() 
Tau1u 16. Luotsaukset,1uotsausmatkat ja 1uotsien matka-ja paivarahat v.1972. 
" 
Luot- Luotsausten Luotsausmatka Luotsausmaksut Luotsihenki1okunnan 
saaviu 1uku pit. 
Luotsiasema 1uot- Yhteen Luot- Yhteen- Luotsia Yhta Matkakus- Mpk. Paiva- Apu1ai- En- Vii-seja 
sa sia sa 100% 80-70% 20-30% 1uotsia sen mat- sim. mei-koh- kohden kohden tannukset kohd en raha ka-ja D..uot- nen 
den mpk. paiva- sa us 1uot-
rahat sa us 
Emasa1o 17 2341 ~37,7 63078 3710,5 396821,60 306544,sm 90276,80 23342,40 73923,50 1,17 71096,- 11943, - 1/1 31/12 
Loviisa 26 4183 ~60,8 110561 4252,3 418982,80 334602,80 84380,- 16114,70 110028,20 1,00 118062,- 1870,- 1/1 31/12 
Kotka 18 2069 ~14' 9 57257 3180,1 230845, - 184545,60 46299,40 12824 ,70 57148,- 1,00 59488,- 231,- 1/1 81/12 
Ham ina 18 1577 87 , 6 54024 3001,3 188455,80 150280,80 38175,- 10469,70 46179,70 0,85 46817,- 31,- 1/1 31/12 
Yhteensa 79 10170 .._28 ,7 284920 3606,6 1235105,20 975974,- 259131,20 15634,20 287279,40 1,01 295463,- 14075,-
===================~=============-=======-=======-=========================~==================================== ========= ========= ==================== 
Ko1kan Luotsipiirin alueella tapahtuneet merivauriot v.1972 
Onnettomuuden 
Aika Paikka 
12.1 Tainion edusta 
12.1 
-"-
10.2 Kuiva Hevonen 
10.2 ~"--
1.~ Emas~o- H:ki 
15.3 Kaunissaari 
27.3 Pellinki 
-"-
Hamina 
-"-
10.8 
-"-
31.8 Santion edusta 
Aluksen 
Laatu ja nimi Kansallis. Kotipaikka 
ma Sonke 
Hauschild 
jm Voima 
ma Hesperia 
ma Doris 
ta Oulu 
ma Salla 
saksal. 
suomal. 
-"-
-"-
-"-
Hampuri 
Helsinki 
II 
--
Mariehamn 
Helsinki 
-"-
ma Twiehausen saksal. Hampuri 
ma Pulpca hollantil. Amsterdam 
ma Teka 
ma Sofja 
Peroskaja 
ma Christina 
ma Groverort 
mt Haukivesi 
saksal. 
venal. 
saksal. 
_II_ 
suomal .. 
Hampuri 
Archangel 
Rends burg 
Helsinki 
11.9 Vardholmsklacker. luotsikutteri 
L-106 
-"- Loviisa 
Onnettomuuden Vahingon suuruus 
Lahtopaikka Maarapaikka Lasti Laatu 
Valko 
Hamina 
Turku 
Pellinki 
Hamiha 
Tolkkinen 
-"-
Hamina 
-"-
-"-
-"-
Yht . tormays 
_ .. _ 
Patras Pylvaita ..,.tt_ 
Hamina 
_ .. __ 
Helsinki Potkurin menetyE 
Lon too Kap.tav. Yht. tormays 
Hamina 
-"-
-"- Karille ajo 
Grangemouth Puutavar -"-
Ventspils Painol. Yht. tormays 
a 
Newcstle Puutavar - 11 -
-"- Kansilastin 
menetys 
Saim.kanava Skoldvik Painol . Karille ajo 
Orrengrund Tallbacka _II_ 
Syy Ei Vah. ~elk. Alus ~hmis 
vaur.vaur. vaur.hylyk heng 
si PJ,enet 
Jaaolosuht. X 
-" .... X 
II 
--
X 
-"- X 
_II_ X 
-"- X 
_II_ X 
Huono nak. X 
-"- X 
Jaaolosuht. x 
-"- X 
Kallistumi- X 
nen 
Virheelli-
nen ohjailu 
Huono nak. 
X 
X 
20.10 Ruotsinsalmi ma Dijksgrach hollantil . Willemstadt Halla Chraksea Puutavar Pohjaankosketus Virta X 
ei 
II 
oli 
II 
ei 
oli 
" 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
Tau1u 18. 
1uotsausa1ue 
Emasa1o 
-
Loviisa 
I 
Havinneet ja uude11een asetetut viitat ja 
viittakorit. 
· Vii tan · 1ukumaara. Aika 1 ustan~ 
n:o Viitto- Kore- Havin- IUusit- nus 
ja ja nyt tu 
26 
* 
1 6/6 
19 1 1 II 
20 1 1 II 
66 1 1 16/6 
72 1 1 II 
66 1 1 21/6 
63 1 1 It 
70 1 1 tt 
72 1 1 tt 
75 1 1 It 
115 1 1 16/9 
112 1 1 II 
98 1 1 It 
67 1 1 18/9 
69 1 1 It 
71 1 1 II 
73 1 1 It 
135 1 1 20/9 
139 1 1 n 
136 1 1 It 
72 1 1 5/10 
149 1 8/6 12/6 
149 1 18/6 20/6 
71 1 II It 
148 1 14/8 17/8 
91 1 1 17/8 19/8 
89 1 2 II II 
5 1 2 22/8 28/8 
58 1 1 4/9 6/9 
100 1 2 22/9 24/9 
46 1 1 tt It 
43 1 1 It It 
59 1 1 6/10 8/10 
100 1 2 20/11 21/11 
99a 1 2 II It 
98a 1 2 23/11 26/11 
Haviami-
sen syy 
Tuntema-
ton 
II 
It 
" 
tt 
It 
II 
II 
II 
tl 
It 
II 
II 
It 
It 
II 
tl 
II 
It 
tl 
~iirtynyt 
II 
II 
It 
II 
t! 
It 
Havinnyt 
Siirtynyt 
II 
" 
Havinnyt 
Siirtynyt 
II 
II 
Vii tan Lukurnaara Aika Kustar: 1- Haviami-
Luotsausa1ue n:o viitto- kore- H!:ivin- Uusit- nus . s en syy 
' ja ja nyt tu 
Kotka 7 1 1 12/6 13/6 Tuntematon 
47 1 1 21/6 26/6 Hin. 11 Tra-
48 1 1 n " fik" 
48a 1 1 It II " 
43 1 1 n " Tuntematon 
98 1 1 17/7 tt 
111 1 1 14/8 It 
11 1 1 " II 
111 1 1 15/8 It 
112 I 1 1 II It 89 1 1 I 7/9 II 
37a 1 1 15/9 It 
It 
Hamina 17 1 1 I Hin.Tek1a 
16/7 18/7 II" 175 1 1 Hin. "Voi t-
to" 
25 1 1 10/8 11/8 Tuntematon 
178 1 1 15/8 16/8 Hin. 11 So1ve 
128 1 1 24/9 25/9 T~tematon 
Tau1u 19 . Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset . 
32 . 14 . 29 . 4 . 
v i i t a t M E R I M E R K 
. I 
Luotsiasema Meri Se1ka Saa- Sisa- Yh- Yksi - ~m1 Kun- Lukum . :sis - saa- teet - Kustan- tyi- nos - vuoder 
to risto sa nu_kset set tettu 
1opUSE 
Emasa1o 8 58 222 35 323 14 . 271:10 36 3 7 118 
Loviisa 6 32 117 87 242 12 . 693:61 28 1 8 52 
Kotka 
-
13 107 38 158 6 . 383:63 64 3 1 37 
Ham ina 1 44 151 27 223 6 . 655 : 16 71 1 1 68 
15 147 597 187 946 40 . 003 : 50 199 8 17 275 
=============================-======-=====-======-====:================== ===================== 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 
Varastoti1ilta v-71 
m. m. 
v - 72 1uotsipiiri 
Yht . 
15 . 848:82 
11 . 163:92 
12 . 990 : 76 
40 . 003:50 
== = = -================= 
I T I 
Kus- Yksi-
tan- tyi-
a nuk-
set . set 
2 
1 2 
10 
10 
6 . 201 , 0Ll 34 
================== 
Tau1u 20 A Rautaveneet ja niiden kustannukset. 
32.16.29.2.2 32.16.29.1 32.16.29.2 
I Teras- Toiminta- Korjaus-ja Po1tto-ja voite1u- Kustannukset Luotsiasema kuttereita menot kunnossapito- ainekustannukset yhteensa Huom. 
kustannukset 
~ 
---
Emasa1o 2 2435,26 31760,08 18916,07 53111,41 
Loviisa 4 3479,11 119154,27 39713,38 162346,76 
Kotka - - - 222,54 222,54 
Ham ina 1 1465,77 11550,83 4155,91 17172,51 
Luotsipiiri - - - 676,61 676,61 
Yhteensa 7 7380,14 162465,18 63684,51 233529,83 
=============== ------------ ===================================================~~=============== ------------
0 Tau1u 20 B. Puu.veneet ja niiden kustannukset 
32.16.29.1 32.16.29.2.2 
-
Veneet 
Luotsiaserr..a r:1oottori viitta soutu moottori- JiH;-1 Ko:tjaus-je Toiminta- Po1tto-ja Kustannukset ke1kat ruu- kunnossa- menot voite1uaine- yhteensa 
het 1 pitokust. kustannukset 
Luotsipiiri 1 - - 1 - 3892,68 1727,18 x) sisa1ty- 5619,86 
vat tau-
Kotka 1 1 1 1 7565,50 84,56 1uun 20A 7650,06 -
Hc.mina 1 1 3 - - 8891,32 28,78 8920,10 
Loviisa 1 1 2 3 4 l0126,92 894,17 11021,09 
Emasa1o 3 1 2 - - 7453,07 290,50 7743,57 
Yhteensa 7 4 8 4 5 379..29,49 3025,19 40954,68 
--------==========-=======-=======-=========-==-====:=4===-== =~~================== =============================== 
0 Tau1u 21. 
Luotsiasema 'Aine 
I 
Luotsi-ja majakka-asemien va1aistus-ja 
1ammityskustannukset. (32.14.29.1) 
Lammitys VaJOistus 
ja maara Kustannus Aine ja maara Kustan.:. 
nus 
Kustannuk-
set yhteens~ 
Lp.konttori Vuokra 5037,98 5037,98 
Merenku1un- - II - 2400,- 2400,-
tarkastaja 
Haminan 
-
II 
- 2400,- 2400,-
1uotsiasema 
Yhtee hsa 9837 98 
========================== 
Taulu 22 . 
0 
Luotsiasema 
Emasalo 
Loviisa 
Kotka 
Ham ina 
Luotsi- j a ma j akka-asemien rakennusten kunnossapito 
ja kalusto seka satamien ja laitteiden uusimis-
kustannukset . ( 32 . 14 . 29 . 1 , 32 . 14 . 29 . 2) 
Kustannusten laatu 
Sahkon kulutus 
Kaluston hankinta ja korjaus 
Juomaveden kuljetus 
Viemarien ja lam . kaminan puhd. 
Lumen auraus 
Pyykki , pesu-ja puhd . tarpeet 
Polttool j y 
Kirj . tarpeet ja kulj . kust . 
Sahkon kulutus 
Kaluston hankinta ja korj . 
Pyykki , pesQ-ja puhd . tarpeet 
Shell kaasua 
Polttooljy ja koivuhalot 
Kirj . tarpee t ja kulj . kust . 
Kaluston hankinta ja korjaus 
Pyykki , esu-ja puhd.tarpeet 
Kirj . tarpeet ja kulj . kust . 
Sahkon kulutus 
Kaluston hankinta ja korjaus 
Valopetrooli ja koivuhalot 
Pyykki,pesu- ja puhd . tarpeet 
Kirj . tarpeet ja kulj . kust . 
Kustannus 
9000,96 
5928,42 
300 , 00 
1592,20 
225 , 00 
1753 , 61 
4223,60 
349 , 90 
3246,12 
14584,74 
1994 , 94 
199,13 
4691,50 
544 ,19 
53Lf ,94 
97,92 
241,29 
360,96 
470,78 
549,46 
273,54 
145 ,10 
Yhteensa 
Kustannus 
yhteensa 
23373 , 69 
25260,62 
874 ,15 
1799 ,84 
51308,30 
======================== 
Tau1u 23 . Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis - ja kunnos-
sapitokustannukset 32 .14 . 29 . 4 . 
Loiston nimi ja kustannusten syy 
Loistojen huo1tomatkoihi n j a 
tarvikkeiden ku1jetuksiin 
Rakennuska1uston hankintaan ja 
tarpeisiin seka korjauksiin 
Maa1eihin ja maa1auks iin 
Va1opoijujen maa1auksiin , korjauksiin , 
ku1jetuksiin ja asentamisiin 
Kustannus 
1 . 273 :52 
8 . 966 : 71 
17 . 926:74 
3 . 398 : 34 
Kustannukset 
yhteensa 
31 . 565 : 31 
Yhteensa 31 . 565 :31 
============== ================== 
Tau1u 24. Radiomajakkain ja sumumerkinanto1aitteiden 
kaytto - ja kunnossapitokustannukset. 
Aseman nimi 
Orrengrund 
32.14.29.4 
Kustannusten 1aatu 
Ka1ustoa ja ka1uston 
korjauksia seka tar-
vikkeita 
Rahti-ja ku1jetusmaksuj 
Kustannus 
1.672:95 
379:89 
yhteensa 
Kustannukset 
yhteensa 
2.052:84 
2.052:84 
===========================: 
Tau1u 26 . 
Luotsi-tai 
majakka-asema 
Emasa1o 
Loviisa 
Ham ina 
Kotka 
Lp.konttori 
Tau1u 27. 
Tark.aika 
9 . 6 
7 . 8 
16.11 
28.11 
20 . 10 
Luotsi-ja majakka-asemien puhe1inkustannukset 
32 . 14 . 29 . 6 . 1 
Uusimis-tai 
korj . kust . 
Vuosimaksut ja 
virkapuhe1ut 
1856 , 65 
4397 , 21 
821,50 
808,40 
2624,27 
Yks. puh . 
vuosimaks 
72,-
63,-
72,-
32,-
101,-
Yhteensa 
Kustannukset 
yhteensa 
1928,65 
4460 , 21 
893,50 
840,40 
2725,27 
10848,03 
-------------------------
Merenku1kuha11ituksen jasenen tai virkamiehen 
suorittamat tarkastukset. 
Tarkastaja 
Merenku1kuneuvos Lehmuska11io 
Konetarkastaja Laakkonen 
Y1i-insinoori Burmeister 
Merenku1kuneuvos Lehmuska11io 
Apukamreeri A1aranta 
Tarkastuksen kohde 
Tammion o1jysaastea1ue 
Haminan ja Orrengrundin 
1uotsikutterit. 
Orrengrundin saniteetti-
o1ot . 
Santion 1uotsipaikka 
Lp . konttorin kassa 
Taulu 28. Keskeneraiset asiat. 
Asian laatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
Skoldvikin vaylan ruoppaustyo. Talven tulo 
Taulu 29. Kirjeenvaihto. 
Lahetettyja tai vastaan- Saapuneet kirjeet Lahetetyt kirjeet 
otettuja kirjelmia Suomenk Ruotsink. Yht. Suo men Ruotsin. Yht. 
Merenkulkuhal1itus 275 - 275 84 - 84 
Luotsiasemat 111 42 153 26 3 29 
Muut henkilot 48 - 48 44 6 50 
Yhteensa 434 42 476 154 9 163 
=======~~========-==============-======-========-======== 
Taulu 30. Loppulausunto. 
Kuluvan vuoden aikana valmistui Kotkassa Hietasen termi-
naalisatama ja sinne johtava vayla vahvistettiin 9 m. kulku-
syvyytta varten ja valaistiin. 
E-G:n Summa.n tehtaan satama ruopattiin,vaylan kulkusyvyys va.hvis-
tettiin 7.3 metriksi ja vayla valaistiin. 
T/a Oulu oli luotsipiirin kaytossa talven aikana,jolloin puret-
tiin Hajaskari al . ja Paksuniemi yl . terasristikkomastot ja 
siirrettiin toiseen paikkaan pystytettavaksi. 
Pel1inkiin rakennettiin G1osholmsgrund 'in va~Ditusloisto . 
Vay1ien turval1isuuden parantamiseksi on lukuisten loistojen 
valovoimaa lisatty ja rake~ttu tutkaheijastintankoja 4 kpl . 
Rankinkivikariin asennettu Racon-majakka . 
Joitakin pienempia tarkistusharauksia on tehty,niiden perusteella 
matal oi tettiin Porvooseen johtava 2 . 7 m. vay1an ku1kusyvyys 
1.5 metriksi niin kauaksi kuin uppotukit on poistettu. 
Uuden tarkastusa1uksen ti1aus on vihdoinkin tehty ja silta osin 
saataneen kauan vireil1a ol1ut asia 1ahivuosina paatokseen . 
Orrengrund - Kotkan vay1an tutkimustyo saatu paatokseen. 
Kotkassa 15 . 3 . 1973 . ;1 ' . (~. ..--:-_ . 
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Eino Kontulainen . 
